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 瀬戸臨海実験所構内では虫以外に爬虫類を捕らえた場面に遭遇したことがある。1998年 6月 20日午前









































「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会」 
 へお送りください。なお、送金される場合は、その内容について事務局にお知らせください。 
 
8．編集後記 
 今年度を締めくくる「海の生き物を守る講演会」では、埋め立てや巨大防潮堤から日本の海辺を守ろ
うと奮闘している方々から貴重なお話を聞けました。向井先生の講演では、日本が世にも珍しい人工海
岸列島になりつつあることを自覚しました。続く「総会」では、美しい環境を守りたいという熱い思い
を各地で行動に移している頼もしい会員の方々と情報交換ができました。どうやら積極的に働きかけな
い限り、日本の水辺のコンクリート化は止まらない印象です。そこで私も、微力ながら、ダム建設から
最上小国川の清流を守る活動や、諫早湾の環境復元シンポジウムを無関心層に広める努力を始めました。
でも今のところ、のれんに腕押しなのです～。生き物が複雑に影響し合う生態系の意味や、干潟の経済
価値や環境復元の費用対効果など、その自然を「守る理由（メリット）」を伝え切れていないのかもし
れません。そのあたりが来年度の課題かと。皆さんは、来年度はどんな活動をされますか？（なまこ） 
